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Presentación
En el ámbito de los Servicios Sociales, el punto de encuentro entre sociólogos y edu-
cadores sociales se sitúa en la propia realidad social que se concreta en comunidades 
o sectores de la población que ocupan determinados espacios territoriales, con grupos 
específicos, problemáticas particulares y recursos reales o posibles, que requieren del 
concurso de unos profesionales que intervengan, junto con la comunidad, en la aporta-
ción de soluciones a las demandas formuladas o que puedan surgir. La planificación de 
objetivos, la programación de actuaciones y la evaluación de los procesos y resultados 
es fruto del cometido y de la coordinación de los equipos en los que, entre otros, han de 
estar presentes estos profesionales.
Sociólogos y educadores sociales han de recibir una preparación teórica que ha 
de complementarse con la práctica. Por eso, la finalidad de estas Jornadas tiene por 
objeto ofrecer a los estudiantes de esta disciplina una visión lo más práctica posible, 
a cargo de personas especialmente cualificadas que dirigen o trabajan directamente, 
en distintos cargos y en entidades de diferentes rangos, -públicos y privados, auto-
nómicos, y municipales-, de la naturaleza, características, condiciones, funciones y 
actuaciones de los Servicios Sociales.
Inspirados en estos principios, en el año 1998 los directores de estas Jornadas 
decidimos acometer la tarea de llevar a cabo, con la periodicidad que fuera factible, 
unas sesiones teórico-prácticas en las que se fueran planteando los diferentes aspectos 
susceptibles de ser tratados desde los Servicios Sociales en toda la amplitud posible.
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Partimos, entonces, de unos recursos limitados que nos permitieron llevar a cabo 
con aspiraciones en principio modestas en aquella primera experiencia una jornada de 
un día de duración, en la que se presentó ante los alumnos la perspectiva autonómica 
y local de los Servicios Sociales en la comunidad gallega,  en la capital de España y en 
un municipio como el de Arteixo.
Los resultados fueron satisfactorios y ello nos animó a repetir la experiencia con 
carácter bianual y de dos días de duración pero, a partir del año 2004, contando con 
medios técnicos y ayudas económicas proporcionadas por la universidad, las facul-
tades de Ciencias de la Educación y Sociología y por la obra Social de Caixa galicia, 
se vio la posibilidad de  realizar estas jornadas con periodicidad anual y, desde el año 
2006, complementadas con una actividad práctica o viaje formativo en las localidades 
de Sarria y Pedrafita do Cebreiro.
La temática tratada en las sucesivas jornadas se fue ampliando y diversificando, 
participando también, cada vez más, no solo ponentes procedentes del ámbito local y 
de la universidade da Coruña, sino también de entidades y empresas, públicas y pri-
vadas,  de carácter nacional y de otras universidades españolas, hasta alcanzar rango 
internacional con la presencia de las profesoras  Isabel días, de la universidad de 
oporto. (2009 y 2010) y mª Eugenia Anguiano Téllez, del departamento de Estudios 
Sociales. El Colegio de la frontera Norte, de  méjico (2010).
Este devenir histórico ha supuesto también una evolución en la organización de las 
jornadas, que queda reflejado ahora en esta publicación. En las primeras ediciones 
los ponentes llevaban los temas a impartir preparados para su exposición oral sin que 
quedara constancia documental de dichas exposiciones. Posteriormente se aportaban 
resúmenes cuya finalidad era, primordialmente, la de facilitar la elaboración de las 
memorias que era preceptivo presentar ante los órganos de la universidad que pro-
porcionaban las mencionadas ayudas económicas. Y, finalmente, los ponentes fueron 
haciendo entrega de los textos completos de sus intervenciones, en unos casos por 
escrito y en otros en presentaciones en sistemas audiovisuales.
Ahora, al acometer por nuestra parte el proyecto de plasmar en esta publicación los 
resultados de estas jornadas, nos encontramos con el inconveniente de algunas dificul-
tades para recopilar los textos de estas exposiciones, al hacer ya más de una década 
de las primeras, por una parte, y al no ser, en todos los casos, sencilla la localización 
de aquellos ponentes y de otros que han intervenido en ediciones más recientes ni la 
obtención, por su parte, de los textos completos de sus ponencias o comunicaciones.
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Sin embargo, y aun conscientes de esas dificultades, no hemos querido renunciar 
a la elaboración de esta publicación, pese a las deficiencias que las circunstancias 
anteriormente señaladas puedan implicar, y de ahí la desigualdad en los contenidos de 
las referencias a las distintas ediciones de las jornadas, pasando de una mera cita del 
nombre y cargo del ponente y del título de su intervención, en algunas de las prime-
ras, a la inclusión de los textos completos, convenientemente elaborados, en las más 
recientes y a la trascripción de presentaciones realizadas en power-point, supliendo 
con celo las carencias e incluyendo, cuando no ha sido posible obtener los textos en 
su totalidad, los resúmenes aportados en su día por los ponentes o elaborados en la 
propia organización.
La voluntad por ofrecer, aun a sabiendas de las mencionadas carencias, la reco-
pilación de lo acontecido y expuesto en estas ocho ediciones de las jornadas, ha sido 
más relevante que las limitaciones y deficiencias detectadas y reconocidas. Por eso, 
al presentar ahora esta publicación llevada a cabo con la inestimable colaboración 
del Servicio de Publicaciones de la udC, esperamos de los destinatarios de la misma, 
comprensión para con nuestra intención y los medios disponibles y benevolencia para 
con los defectos que, como tales, puedan ser percibidos.
Asimismo, queremos que quede constancia expresa de nuestro público agradeci-
miento para cuantas personas e  instituciones han hecho posible la realización de las 
jornadas, en todas y cada una de sus ediciones, y de esta publicación.
Directores De las JornaDas:
Prof. gerardo hernández Rodríguez.- Profesor Titular de Sociología – udC
Prof. Xosé Leira López - Profesor Titular de Sociología – udC
Las Jornadas están organizadas por el departamento de Sociología y Ciencia Po-
lítica y de la Administración y las facultades de Sociología y de Ciencias de la Educa-
ción, de la universidade da Coruña.
Desde el año 2008, se ha constituido un Comité Científico compuesto por:
Profª. dª. mª Teresa bazo Royo, Catedrática de Sociología de las universidad del 
País vasco
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Prof. d. Narciso de gabriel fernández, Catedrático de Teoría e historia de la Edu-
cación y decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la universidade da 
Coruña
Prof. d. José Carlos millán Calenti, Catedrático de gerontología (E.u.) y director del 
Programa Oficial de Postgrado en Gerontología de la Universidade da Coruña
Prof. d. José Luis veira veira, Catedrático de Sociología y decano de la facultad de 
Sociología de la universidade da Coruña
Para la realización de todas estas Jornadas, han sido entidades colaboradoras: 
vicerrectorados de Relacións Institucionais e Postgrao, de Extensión universitaria 
e Comunicación, de Cultura e Comunicación, de Estudantes e de Estudantes e Rela-
cións Internacionais  de la udC; obra Social de Caixa galicia; banco Santander 
Central hispano
Destinatarios:
El colectivo destinatario de estas Jornadas ha sido el alumnado de la Licenciatura 
y grado de Sociología y de las diplomaturas y grados de Educación Social, Terapia 
ocupacional y Enfermería y Podología que cursan las materias de bienestar Social, 
Servicios Sociales, Sociología de la familia, Ética y Legislación y del Prácticum I de 
Educación Social y de Tercer Ciclo de la facultad de Sociología y otras personas que, 
por su dedicación profesional, están particularmente interesadas en el tema.
Entre estas personas, pertenecientes a titulaciones y profesiones diferentes de las 
especificadas en el párrafo anterior, ha habido participantes procedentes de:  estudios 
de Tercer Ciclo de la facultad de humanidades, Cursos de Postgrado de Intervención 
familiar y de gerontología de la udC; máster de gerontología Cínica y Social de la 
universidad de Santiago de Compostela; Licenciaturas de Administración y direc-
ción de Empresas, Arquitectura, bellas Artes, biología, Ciencias Económicas y  Em-
presariales, derecho,  filologías hispánica, gallega e Inglesa, geografía e historia, 
humanidades, Ingeniería Industrial, matemáticas, Psicología, Psicopedagogía y Quí-
micas; diplomaturas de Educación Infantil, Educación física, Educación Primaria, 
Educación musical, y Audición y Lenguaje, Ciencias de la Educación (uNEd),  Estu-
dios Empresariales, marina Civil, Relaciones Laborales, Terapia ocupacional, uni-
versidad Senior-udC, CAP, INEf y Turismo; obra Social Caixa galicia, Centros Cí-
vicos municipales, AmPAS-Coruña, Colegio Anxo da garda, Asociación de familiares 
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de Enfermos de Alzheimer, Asociación de Esclerosis múltiple, Asociación de mujeres 
Separadas y divorciadas de galicia y Residencia de Ancianos “La Luz” de Sada.
ParticiPación.
En las diferentes ediciones de las Jornadas se ha contado con una más que satis-
factoria participación, oscilando el número de asistentes entre los 181 del año 2007 y 
los 354 del año 2008.
activiDaD Práctica comPlementaria.
desde el año 2006  se realizan también unos viajes de formación a los Concellos 
de Sarria y Pedrafita do Cebreiro, en la provincia de Lugo, a fin de que un grupo de 
alumnos, de los que participan en las jornadas, puedan conocer la realidad de los 
Servicios Sociales y las políticas sociales y familiares llevadas a cabo en estas po-
blaciones, caracterizándose la primera por ser cabecera de comarca y la segunda un 
ayuntamiento de la alta montaña, ambos tan diferentes de una capital de provincia, 
como es La Coruña. En estos viajes han venido participando entre 25 y 43 alumnos. 
de las características y desarrollo de esta actividad se da cuenta en el último capítulo 
de esta publicación.
De la realiDaD Presente a la PersPectiva Del futuro.
En la presentación de las diferentes Jornadas, siempre ha sido destacado, por parte 
de quienes han tenido a su cargo la inauguración de las mismas, su marcado carácter 
multidisciplinar que permite dar cabida a estudiantes de diferentes titulaciones y pro-
fesionales de distinta procedencia. Asimismo siempre ha sido valorada positivamente 
la filosofía de aprovechamiento de los recursos de la Universidad para su utilización 
por diferentes colectivos de dentro y fuera de la misma, especialmente por parte de 
las autoridades académicas y tanto el director general de la obra Social de Caixa 
galicia como el Coordinador de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de La 
Coruña ratificaron la disponibilidad de estas entidades para seguir colaborar con la 
universidad en cuantas actividades prácticas procedan de la misma.
Por su parte, los directores de las Jornadas han venido explicando la naturaleza 
del nuevo sistema docente de los grupos de Calidad y los Créditos ECTS y las razones 
de su aplicación en esta actividad como experiencia iniciada en el curso 2004/05 en 
las asignaturas de bienestar Social y Servicios Sociales, Sociología de la familia y 
Servicios Sociales, resaltando la importancia de una actividad como la realizada, con 
participación multi e interdisciplinar, modelo de equipo de trabajo con el que se van 
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a encontrar los futuros profesionales de las disciplinas participantes y significando el 
hecho de que en las Jornadas participan como ponentes no solo profesores y profesio-
nales con una ya dilatada experiencia, sino también licenciados de recientes promo-
ciones que ya se encuentran desempeñando actividades profesionales en los ámbitos 
de la docencia e investigación universitaria, la administración pública y la empresa 
privada, lo cual debe de servir de estímulo para los actuales estudiantes en el sentido 
de que puede resultarles posible integrarse profesionalmente en estos sectores en un 
breve plazo de tiempo, una vez concluidos con aprovechamiento sus estudios.
Asimismo, siempre se ha insistido en la necesidad del aprovechamiento de los re-
cursos existentes en los centros de Servicios Sociales y en los Centros de Salud, como 
en estas ocasiones da ejemplo la universidad, coincidiendo en esta actividad las apor-
taciones económicas recibidas de los vicerrectorados de Extensión universitaria y Co-
municación y de Cultura y Comunicación, a si como de las facultades de Ciencias de 
la Educación y de Sociología, la disponibilidad de locales y medios audiovisuales de la 
facultad de CC. de la Educación y la ayuda económica aportada por la obra Social de 
Caixa galicia, superando cada año las de las ocasiones precedentes, lo cual permite 
llevar a cabo también las actividades prácticas, desde el año 2006, en Sarria y Pedra-
fita do Cebreiro, así como contar con los medios de transporte puestos a disposición de 
los alumnos de la E.u. de Enfermería y Podología del Campus de ferrol, que ocasio-
nalmente han participado también en alguna edición de las Jornadas,  expresándose el 
agradecimiento a todas estas instituciones.
